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Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! Tisztelettel köszöntőm Önöket a Budapes­
ti Európai Ifjúsági Központban.
Az az átalakulás, mely a konferencia címében megjelenik, már jó pár éve folyik Ma­
gyarországon. Úgy tűnik, mostanra vált igazán láthatóvá, hogy ez a társadalmi-gazdasá­
gi átalakulás milyen jelentős hatással van a fiatalok életére: egyfelől milyen hihetetlen 
lehetőségeket kínál számukra, másfelől milyen kiúttalanságba sodorhatja őket. Mára 
elkerülhetetlenné vált, hogy mindazok, akik fiatalokkal foglalkoznak, összejöjjenek és 
megosszák egymással az elmúlt évek során felhalmozott tapasztalataikat. Vállalkozá­
sukkal talán sikerül újraindítani, lendületbe hozni a fiatalok életével foglalkozó társa­
dalomkutatást s elérni, hogy a döntéshozók ne csupán hiteik, hanem a kutatások során 
feltárt ismeretek alapján határozzák meg a jövő generációk életét.
Az Európai Ifjúsági Központ, amely otthont ad e konferenciának, egy éve nyitotta 
meg kapuit Budapesten, mint az Európa Tanács nemzetközi továbbképző és konferen­
ciaközpontja. Intézményünk az európai országokból érkező fiatalok, illetve tanárok, 
kutatók, szociális munkások számára nyitva áll programjaival, melyek egy részét az Eu­
rópa Tanács, más részét más nemzetközi intézmények, társadalmi szervezetek, illetve 
kormányzatok szervezik.
Az Európa Tanács jelentős koordinációs tevékenységet folytat az európai országok 
ifjúságpolitikájának fejlesztésében és összehangolásában. A kormányközi együttműkö­
dés szervezésén kívül az Európa Tanács a nemzetközi ifjúsági közélet egyik fő fóruma 
és támogatója is. Ennek a tevékenységnek képezik részét az intézményünkben folyó 
képzések és symposiumok. Az Európa Tanács ifjúsági munkájának alapja az a tudás, 
melyet az ifjúságkutatók nyújtanak számunkra. Nyilvánvaló, hogy csak a fiatalok valós 
helyzetének ismeretében állítható össze eredményes ifjúságpolitika, képzés, illetve 
formálhatók meg a fiatalok számára szükséges szolgáltatások. Tevékenységünkben 
ezért kiemelt helyen áll az európai ifjúságkutatók közötti párbeszéd szervezése.
Az elmúlt évek során:
-  Hálózatot hoztunk létre a fiatalokkal foglalkozó európai társadalomkutató intézetek 
és ifjúságkutatók között.
-  Évente két alkalommal összejövetelt rendezünk a kormányok által delegált ifjúság­
kutatói referenseknek az aktuális szakmai problémák, kutatási trendek, fiatalok éle­
tét befolyásoló jelenségek megvitatására. (Sajnálatosan Magyarországról évek óta 
senki nem vesz részt ebben az együttműködésben.)
-  Kezdeményezzük nemzetközi összehasonlító kutatások megvalósítását.
-  1996-ban elkezdődött a nemzeti ifjúságpolitikák értékelő folyamata, amelyet az átvi­
lágításra vállalkozó tagországokban az általunk felkért kutatók végeznek.
-  Rendszeresen rendezünk szakmai konferenciákat, legutóbb múlt év novemberében 
szerveztünk symposiumot Fiatalok az információs társadalomban címmel.
-  Az ifjúságkutatókkal folytatott együttműködés alapvető számunkra, ezért ez a tevé­
kenység folyamatosan bővül. Az utóbbi években jelentősen megszaporodott az
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együttműködésben résztvevő országok száma, így megsokasodtak a vizsgálandó 
problémák is. Az együttműködésben azonban még ma is jelentősen több és aktívabb 
az Európa nyugati feléről érkező résztvevő, amely sajnos a témák kiválasztásában is 
megmutatkozik.
A kutatói együttműködés koordinálásában számos más probléma is adódik:
— Jelentős problémát okoz például, hogy a tanulmányok különböző nyelveken íródnak, 
így tapasztalataik nem válhatnak nemzetközi közkinccsé.
— Hiányoznak az összehasonlító longitudinális vizsgálatok, melyek a nemzetközi tekin­
tetben is releváns trendeket bemutathatnák.
— Kevés a regionális kutatás.
Meggyőződésünk szerint a nemzeti keretekben folyó kutatások a 90-es években 
már kevésbé pontos képet nyújtanak a jelenségekről, mint a hasonló társadalmi-gazda­
sági környezetben készülő, országhatárokon átívelő regionális kutatások. Szeretnénk 
hozzájárulni ahhoz, hogy létrejöjjön egy kutatások alapján elkészült társadalmi-kultu­
rális Európa térkép. Úgy gondoljuk, hogy ilyen információ birtokában Európa-szerte 
eredményesebben lehetne megtervezni az ezredvégen szükséges oktatási szolgáltatá­
sokat, a szakképzést, a szociális munkás képzést, és pontosabban lehetne szerkeszteni 
a fiatalok számára nyújtott információkat is.
Központunk fő profilja az interkultiirális tanulás. Úgy gondoljuk, hogy a 20. század 
integrálódó Európájában ez egy olyan megközelítés a fiatalok képzésében, amely ké­
pessé teszi őket az együttélésre és közös munkára, és lehetővé tesz számukra egy bo­
nyolultabb társadalmi közegben való eligazodást.
A ma kezdődő konferencia eredeti szándékain túl hozzájárulhat ahhoz is, hogy kör­
vonalazódhassanak azok a specifikumok, amelyek a közép-kelet európai régióban je­
lentkeznek. Munkánk gazdagítását jelentené, ha a konferencia megfogalmazna olyan 
problémaköröket, amelyeket új felvetésként a nemzetközi ifjúságkutatói együttműkö­
dés napirendjére lehetne tűzni.
Bízom benne, hogy a konferencia alkalmat ad arra, hogy rendszeres együttműkö­
dést alapozzon meg a most alakuló hazai kutatói hálózat és intézményünk között.
Jó munkát és eredményes eszmecserét kívánok mindannyiuknak.
Sze/ényi Zsuzsa
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